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Svenskt terminologiarbete - en resurs fOr svenska 
myndigheter och EU-oversåttare 
Anna-Lena Bucher 
Terminologiarbete syftar till att få till stånd en effektiv kommunikation 
inom ett fackområde och också mellan olika fackområden. Fackman sam-
arbetar med terminologer for att skapa en enighet i begrepps- och term-
bildningen inom olika fackområden. 
Som terminolog har man formånen (?) att i sitt språkvårdsarbete få 
koncentrera sig enbart på termerna och nastan helt llimna det ovriga språ-
ket åt sidan. Man får stor respekt for termerna dlirfor att de har ett hOgt 
informationsvlirde och ger sig inte på att på egen hand byta ut dem mot 
ett alImlinnare ord eller en omskrivning; man vill i så fall f6rst konsultera 
en limnesspecialist 
Vad år en term? 
En term lir ett uttryck som genom tradition eller overenskommeise an-
vands inom ett visst fackområde i en vlil avgransad bet ydelse. (Termen 
term har trangt ut den tidigare anvanda konstord som var vanlig under 
1700-talet.) For att ett språkligt uttryck skall kunna kallas "term" kravs 
att det lir allmlint kant - helst erkant - bland limnesspecialister inom om-
rådet i fråga. Det bor också råda enighet om det bakomliggande begrep-
pet. 
En term kan bestå av enkla ord: kolv, fjiider, deformation 
Den kan också vara en sammansattning: kniickkraft, tojningsutmattning, 
gasviiv 
Den kan bestå av flera ord, en så kallad flerordsterm: losgodsfårgad fi-
ber (textil), elektromagnetisk raketmotor (rymd), byggnad med siirskilt 
bevarandeviirde (bygg). 
Vissa termer lever ett rikt liv i allmlinspråket vid sidan av sitt liv som 
term i fackspråket, t.ex. besok (finns också som sjukvårdsterm), grund-
vatten, lera (finns också som geologiterm). Nar en sådan term ges en sna-
vare bet ydelse inom ett fackområde lin vad den har i allmlinspråket kallas 
detta for terminologisering. En motsatt proces s ar avterminologisering, 
dvs. nar en snav fackterm av någon anledning bOrjar anvlindas i allmlin-
språkliga sammanhang. A vterminologisering innebar inte alltid for-
andring vad gliller det bakomliggande begreppet men det som sker lir att 
termen i allmlinspråket forekommer ganska isolerad i forhållande till 
andra nara relaterade termer och att den allmlinspråkliga betydeisen ar 
mindre preciserad an den fackspråkliga. Ett exempel lir termen bogvisir 
som snabbt kom ut till allmlin anvandning i samband med Estonia-kata-
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strofen. Termen finns med i .den nyligen utkomna Nationalencyklopedins 
ordbok, vilket den antagligen annars inte skulle ha gjort. Bogvisir i den 
allmiinspråkliga anviindningen motsvarar i stort det fackspråkliga begrep-
pet. Ett exempel på iindring av betydeisen i samband med avterminologi-
sering ar cement som i allmiint brok fått stå fOr något som en byggfack-
man skulle kalla betong. 
Varfor facktermer? 
Fackfolk behover termer for att kunna kommunicera klart och precist och 
fOr att kunna uttrycka sig så exakt som mojligt. Och alIa ar vi fackman i 
någon bemiirkelse och har vår uppsattning av termer som vi anviinder nar 
vi utovar vår profession. 
Vi som ar terminologer anviinder t.ex. facktermer som: term, begrepp, 
kiinnetecken, begreppsrelation. Ni som arbetar med språkgranskning an-
vander termer som: syftning, relativ bisats, stilnivå. På forsakrings-
kassorna talar man om: sjukpenning, sjuklOneperiod, kort sjukfall. Inom 
skogsbrok och skogsvård talar man om: dunge, lund, skog, hedskog, iings-
skog. 
En del termer uppfattas inte alls som svåra antingen darfor att det ar 
allmiinord som terminologiserats eller darfor att de, liksom sjukpenning, 
ar valbekanta for många. Å andra sidan kan frammande, nyligen inlånade 
eller krångliga ord eller uttryck ibland uppfattas som "termer" men enligt 
vad som ovan sagts om termer ar de inte alitid det eftersom det saknas en 
valdefinierad betydeise som ar forankrad bland fackfolk. Exempel på så-
dana ord ar managementkoncept, paradigmskijte, policyjråga. 
Språkvårdare ar val medvetna om att man inte skall smycka texten med 
onodiga skrytfenor. Men en språkvårdare har också anledning att ibland 
se upp så att han eller hon inte istallet by ter ut riktiga facktermer. Vad 
sager en språkvårdare om han laser en text om språk dar man har bytt ut 
den i och for sig ogenomskinliga facktermen verb mot ett annat mer be-
skrivande uttryck, t.ex. handlingsord eller verksamhetsord? 
Terminologiarbetet i Sverige 
Tekniska nomenklaturcentralen, TNC, ar den centrala instansen i Sverige 
for terminologi och fackspråk och har regeringens uppdrag att verka fOr 
att en lamplig teknisk terminologi skapas och anviinds inom offentlig for-
valtning, naringsliv, utbildningsvasen och massmedier. Rent konkret in-
nebar det bl.a. att TNC initierar och genomfor terminologiprojekt, spri-
der resultatet i fackordlistor eller i termdatabaser, utarbetar regler och 
anvisningar fOr utformning av sakprosa, ger upplysningar och råd i ter-
minologifrågor, ger utbildning i terminologins teori och metoder. Orga-
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nisatoriskt ar TNC en ideell forening med ett 90-tal medlemmar (statliga 
myndigheter, branschorganisationer och foretag). 
Ibland mots vi på TNC av frågan: Kanner inte fackmannen sjaIva till 
inneborden i de facktermer som beror deras eget område!? Ett svar på 
den frågan ar att TNCs sjiilva tillbliveise (1941) egentligen berodde på aU 
foretriidare for i forsta hand olika tekniska fackområden kande ett behov 
av au beskriva och precisera sina respektive terminologier, au komma 
fram tin gemensamma losningar. Det var patentingenjorer, standardise-
rare, uppfinnare, foretriidare for Ingenjorsvetenskapsakademien, Svenska 
teknologforeningen och ASEA som initierade TNCs tillkomst. Den teori 
och metod som ligger till grund for terminologiarbetet, inte bara i 
Sverige, formulerades på 1930-talet av osterrikaren och elektroingenjo-
ren Eugen Wiister. Wiister tog också initiativet till aU aU den intematio-
nella standardiseringsorganisationen ISO bildade en kommiue som utar-
betar standarder om terminologiarbetets metoder, principer, presenta-
tionssiiU etc. (ISOrrC37 Terminology. Principles and Coordination). 
TNC deltar sedan många år som svensk representant i det arbetet. 
TraditionelIt har TNC arbetat tillsammans med fackfolk fOr aU skapa 
ordning i en begreppsvarld som inte alitid ar av naturen ar vaIordnad. 
Resultatet av arbetet har ofta publicerats i ordlistor, och så gou som 
samtliga ordlistor i TNCs serie har tillkommit på initiativ från branschen 
i fråga. Exempel ar Rymdordlista, Geologisk ordlista, Bergteknisk ord-
lista, Farg- och lackteknisk ordlista och Skogsordlista. 
En viisentlig del i terminologiarbetet handlar om att i definitioner gora 
begreppspreciseringar och gransdragningar mot nara relaterade begrepp. 
I exempelvis plan- och byggsammanhang ar det viktigt att det finns en 
overenskommen och gemensam syn på var griinsen går mellan fler-
bostadshus och småhus. Innehåller ett småhus en eller flera bostiider och 
hur många bostiider innehåller ett flerbostadshus som minst? 
småhus 
bostadshus som innehåller hOgst två bostadsliigenheter 
Ur: TNC 95 Plan- och byggtermer 
f1erbostadshus 
bostadshus med minst tre bostadsHigenheter 
Ur: TNC 95 Plan- och byggtermer 
Betraktas ett kok som ett rum? (Svar: ja) Var går gransen mellan lucka 
och dorr? (Svar: en dorr rymmer en person i uppriitt stiillning). Vad in-
går i begreppet dorr - dorrblad, karm och foder? (Svar: dorrblad och 
karm). 
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Dessa nu namnda begreppspreciseringar har gjorts i samarbete mellan 
bl.a. Boverket och 1NC och finns dokumenterade i 1NCs ordlistor. 
Alldeles nyligen har 1NC inlett ett samarbete med Socialstyreisens be-
redskapsenhet som består i att utreda och komma fram till en gemensam 
syn på begrepp inom katastrofberedskapsområdet, ett område dar bland 
annat militaren, sjukvården och polisen skaB kunna samarbeta snabbt och 
effektivt och dar det vid katastroftillfållet helst inte skall råda något tvivel 
om vad termerna står for. 
Sedan Sveriges medlemskap i EU har stora uppdrag från Europeiska 
kommissionen dominerat 1NCs verksamhet och oversiittare har blivit en 
ny och viktig målgrupp i vårt arbete. Om 1NCs uppdrag inom olika fack-
områden har gått ut på att begreppsreda uppnås så handlar 1NCs tjanster 
gentemot EU frii.mst om att ge terminologistOd åt oversattarna. 1NC har 
haft till uppgift att komplettera Europeiska kommisssionens termdatabas 
Eurodicautom med svensk terminologi inom en rad olika fackområden. 
Under åren 1995-1997 har vi kompletterat ca 110000 poster med 
svenska termer inom ett 50-tal olika fackområden, och vi har nyligen fått 
ett gladjande besked om ett nytt uppdrag på ca 30 000 termposter. 
Har ar några exempel på termposter ur Eurodicautom som de ser ut 
sedan de kompletterats med svenska termer. 
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O telecommunication technology English Keyword ambient temperature 
I- Definition l) effective average temperature of the immediate surroundings; esp. that of naturally-eonveeted air 
:J just below heat-dissipating equipment or deviees; 
« 2) the temperature of the environment in whieh the apparatus is working 
U 
Reference Semiconduetors Int Die (F Angeli 1971) (DFI); 
CETOP-RPlOO (DF2) - French Keyword temperature ambiante 
C 
Definition l) temperature du milieu, en general air, entourant 
UD point au UD objet danne; 2) temperature du 
O 
milieu ambiant dans lequel un appareil est en 
service 
a:: Reference Die Int Froid (DFI); CETOP-RPIOO (DF2) German Keyword l) Umgebungstemperatur; 2) umgebende 
:J Temperatur Definition Temperatur des umgebenden Raums, in dem ein 
W Geraet arbeitet Reference CETOP-RPlOO (1,2,DF); Int Wb Kaeltetechnik(l) 
Danish Keyword omgiveIsestemperatur 
Reference INT.KOEL1EK.OBG. 
Finnish Keyword ympåristOlåmpiitila 
Reference Saksalais-suomalainen teIarlikanja kaupan 
sanakirja 
Swedish Keyword omgivningstemperatur 
Definition lufttemperatur eller strålningstemperatur 
eller bådadera som ett objekt utsåtts for 
Reference 1NC 69. - 1978 
Spanish Keyword temperatura ambiente 
ItaIian Keyword temperatura ambiente 
Portuguese Keyword temperatura ambiente 
Dutch Keyword l) omgevingstemperatuur; 2) temperatuur van 
deomgeving 
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EURODICAUTOM 























HandeIshoejskolen i Aarhus,Daiunark 
banana manzana 
FAO,Boletin de Terminologia N.24 
Ar:Bananos 
banana de Cuba;banana-maca; 
LA:Musa paradisiaca sapientum 
banane de Cuba;LA:Musa 
paradisiaca sapientum cubensis 





banana di Cuba 
åppelbanan 
Statens jordbruksverk (1997) 
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Avslutning 
Jag skulle vilja avsluta med f6ljande goda råd tilI språkvårdare och over-
sattare som arbetar med fackspråkstexter och en uppmaning tilI svenska 
myndigheter. 
Till språkvårdare: 
Ror inte facktermen men forklara den gama vid behov. Med andra ord, 
formulera aldrig om en fackterm. Om man gor omskrivningar eller by ter 
ut facktermer mot enklare ord så skapar man en osakerhet hos dem som 
kan terminologin. Kom ihåg att vi alIa har en uppsattning av facktermer 
som vi tycker bast signalerar vad vi vill saga och vi vill inte att någon 
annan skall rora våra termer. 
Till iJversattare: 
Kom ihåg att fackspecitika termer kan vara svåra att tinna i ordlistor. 
Terminologer eller fackman bOr konsulteras. Oversatt inte en fackterm 
ordagrant utan forsok fOrst att få en uppfattning om det bakomliggande 
begreppet och sok sedan reda på den etablerade svenska termen. Var 
medveten om att termer kan var bedragliga eftersom de kan se latta ut: 
air dry wood inom trabyggnadstekniken motsvarar inte av lufttorkat tra 
på svenska utan av byggtorrt virke! 
Till myndigheter: 
Kom ihåg att INe har en unik kompetens i praktiskt terminologiarbete 
och ar en resurs att tillgå for de myndigheter och andra som, liksom Bo-
verket och Socialstyrelsen, behOver begreppsreda och precision. Anvand 
den! 
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